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(46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р.
(72) Шинкарак Марія Миколаївна, Кравець Олег
Ігорович
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
(57) Фільтр для очищення сироватки від білка, що
складається з циліндричного корпусу, патрубків
вводу і виводу рідини, напрямного стакана, шнека,
фільтруючого елемента, гвинтової навивки, роз-
міщеної всередині стакана з кроком 0,2-0,7 від
кроку шнека, і турбінки з зовнішніми лопатями,
розміщеної біля патрубка вводу рідини, який від-
різняється тим, що гвинтова навивка кріпиться до
вала шнека за допомогою перемичок, хоча б в
одному місці, і виконана у вигляді стальної смужки
з прикріпленими до неї з можливістю безпосеред-
нього контактування з фільтруючою поверхнею
окремими гнучкими елементами.
Корисна модель відноситься до харчової про-
мисловості, а саме до обладнання для розділення
дисперсних продуктів.
Відомий фільтр, який складається з циліндри-
чного корпусу з розміщеним у ньому перфорова-
ним циліндром, на поверхні якого розміщений фі-
льтруючий елемент, пристрою для відводу осаду,
поршня, що має можливість зворотно поступаль-
ного руху і сполучений з гнучким шлангом, що має
вихід на зовні, патрубків вводу і виводу рідини,
напрямних поршня, що виконані у вигляді набору
стержнів і розміщені коаксіальне осі корпусу, а
шланг розміщено спіралеподібно на стержнях
вздовж їх твірних, при цьому по периферії поршня
виконані наскрізні отвори, в яких розміщені стержні
(див. а.с. СРСР №1643050, кл. B01D29/64, БИ
№15, 89р.).
Недоліком роботи цього пристрою є недостат-
нє очищення рідини у зв'язку із забрудненням фі-
льтруючого елемента, спричинене руйнуванням
частинок білка при зворотно-поступальному русі
поршня.
Відомий фільтр для очищення рідини який
складається з циліндричного корпусу, патрубків
вводу і виводу рідини, напрямного стакана, шнека,
фільтруючого елемента, гвинтової навивки, роз-
міщеної всередині стакана з кроком 0,2-0,7 кроку
шнека, і турбінки з зовнішніми лопатями, розміще-
ної біля патрубка вводу рідини (див. патент Украї-
ни №3359 Промислова власність. Офіційний бю-
летень №6-1, 1994. МПК B01D35/28 ).
Недоліком роботи вищевказаного пристрою є
недостатнє очищення рідини, причиною цього є
забруднення фільтруючого елемента.
В основу запропонованої корисної моделі по-
ставлено задачу покращення роботи фільтра
шляхом його виконання у вигляді циліндричного
корпусу, патрубків вводу і виводу рідини, напрям-
ного стакана зі шнеком, фільтруючого елемента,
гвинтової навивки, розміщеної всередині стакана з
кроком 0,2-0,7 кроку шнека, і турбінки з зовнішніми
лопатями, розміщеної біля патрубка вводу рідини,
причому гвинтова навивка кріпиться до вала шне-
ка за допомогою перемичок, хоча б в одному місці,
і виконана у вигляді стальної смужки з прикріпле-
ними до неї окремими гнучкими елементами, які
безпосередньо контактують з фільтруючою повер-
хнею.
На фігурі зображено схему конструкції фільт-
ра.
Фільтр для очищення сироватки складається з
циліндричного корпусу 1 у який сироватка пода-
ється через патрубок 2, а виводиться через патру-
бок 3. Транспортування білка здійснюється шне-
ком 4, який розміщений у напрямному стакані 5.
Регенерація фільтруючого елемента 6 здійснюєть-
ся гвинтовою навивкою 7, яка кріпиться до вала
шнека за допомогою перемичок, хоча б в одному
місці,  і виконана у вигляді стальної смужки з при-
кріпленими до неї окремими гнучкими елемента-
ми, які безпосередньо контактують з фільтруючою
поверхнею. Перед патрубком вводу сироватки
розміщена турбінка 8 з зовнішніми лопатями.
Фільтр працює наступним чином.
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Сироватка через патрубок 2 тангенціально по-
дається у стакан 5. Із стакана сироватка проходить
через фільтруючий елемент 6 і через патрубок 3
виводиться з апарата. Білок, який при проходженні
сироваткою фільтруючого елемента залишився на
ньому, транспортується шнеком 4. Регенерація
фільтруючої поверхні, яка в процесі забруднюєть-
ся, здійснюється гвинтовою навивкою 7.
Таким чином в результаті кріплення гвинтової
навивки до валу шнека, нею здійснюється регене-
рація фільтруючої поверхні, яка в процесі забива-
ється, а це забезпечує безперервність процесу
фільтрування, а отже і однорідність продукту.
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